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化モー ドの波数ベク トルk-Vの向 きにより､Eckhaus不安定 (A-init,･a,Ilk-～:図2(a))､
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以上の結果をもとにWDか らFWDへの転移を議論 しよう｡周波数を固定 してEを
上げていくと､系は一般には､欠陥の運動等の波数ベク トルの選択機構によって､安
定領域内の点線 koで示されている状態を選択 していく｡図 1から､この最適状態の枝
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